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⸛ᬌߩ࡞࠺ࡕ⺆⸒ OCTI0 ߥㆡᦨࠆߌ߅ߦ಴⺆⚝ᬌߩਛჿ㖸 ᦶมᶏ㡆
ᄢ߇୯ߩ0㧚ߚ߈ߡࠇࠄ޿↪߇࡞࠺ࡕ OCTI0 ⺆නߪ࡞࠺ࡕ⺆⸒ߡ޿߅ߦ⼂⹺ჿ㖸ᮨⷙᄢ᧪ᓥ
ߩਅએߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚ࠆߔടჇߦ⊛ᢙᜰ߇ᢙߖว⚵ߩ⺆න㧘߇ࠆߥߦ࡞࠺ࡕ޿⦟ߤ߶޿߈
0 ߩ࡞࠺ࡕ⺆⸒ OCTI0 ߢߣߎࠆ޿↪ࠍ࠼࡯ࡢࡉࠨ޿ߥዋ߇ᢙᒵ⺆
㧚ࠆߔ᩺ឭࠍᑼᣇߩߟ
ߦ࡞࠺ࡕ 6& ࠍ GPQJRKOGF ޿㜞ߩ⢻ᕈ
㧚ࠆ࿑ࠍ਄ะߩᐲ♖⼂⹺࠼࡯ࡢࡉࠨ㧘ߒߊ߈ᄢࠍ୯ߩ
㧚ࠆߔ⃻ታࠍ⼂⹺▵㖸ߩ GPQJRKOGF㧘ߢߣߎࠆ޿↪
ᒄ዁⪦ㆇ

࡯࠲ࡄߩജ಴߮෸ߺㄟ߼ၒࠆߌ߅ߦᚑ↢࠼࡯ࠦᭉ㖸ߚߒ↪ᔕࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡞࡜࡯ࡘ࠾ࠬࠝࠞ
⸛ᬌࠆߔ㑐ߦࡦ
ߥߪߢ⸶߁޿ߣࠆ߼ߒᭉߦシ᳇߽ߢ⺕㧘ࠅ޽ߢⷐᔅ߇㛎⚻ߣ⼂⍮ߥ⊛㐷ኾߩߊᄙߪᦛ૞࿷⃻
ߦᚑ↢േ⥄ߩ࠼࡯ࠦᭉ㖸ߪߢⓥ⎇ⴕవߚ޿↪ࠍ00% ਅએ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡞࡜࡯ࡘ࠾ࠬࠝࠞ㧚޿
ߦᕈଥ㑐ߩജ಴ߣ࠲࡯࠺߻ㄟ߼ၒ㧘߇ߚߞⴕࠍኤ⠨ߡ޿ߟߦᢙࡦ࡯࠲ࡄജ಴ߣ₸ല૞േߡ޿߅
ၒ㧘޿ⴕࠍᚑ↢േ⥄࠼࡯ࠦᭉ㖸ࠆߌ߅ߦ 00% ߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚޿ߥ޿ߡߞⴕࠍኤ⠨ߪߡ޿ߟ
㧚߁ⴕࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦᕈଥ㑐ߩജ಴ߣ࠲࡯࠺߻ㄟ߼
ବ㓷┵Ꮉ

⸛ᬌࠆߔ㑐ߦൻ₸ലℂಣߩ಴ᬌࡦ࡯ࠪ⃿ᛩࠆߌ߅ߦ↹േ⃿㊁ )'2/
ࠪߩߢ૏න⃿ᛩ ߡߒߣℂಣ೨㧘ߪߢⓥ⎇ߩ߼ߚࠆߔ಴ᬌࠍࡦ࡯ࠪߩ⊛⋡ࠆߌ߅ߦ↹േ⃿㊁
㧘ࠅߥⷐᔅ߇ℂಣภᓳߦ߼ߚ߁ⴕࠍ಴ᬌߒኻߦ↹േߩᘒ⁁ߚࠇߐภᓳ㧘߇ࠆ޽ⷐᔅ߇ഀಽࡦ࡯
௝ᤋว႐ߩߊᄙ㧘ߪⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚ߚ޿ߡߒⷐࠍ㑆ᤨߦ಴ᬌὐ࠻࠶ࠞࠆߥߣߣ߽ߩഀಽࡦ࡯ࠪ
ߎ߁ⴕߡߒቯ㒢ࠍℂಣภᓳߢߺߩ㓏Ბߩ಴᛽㊂ᓽ․㧘ߒߣ⽎ኻࠍ )'2/ ࠆ޽ߢᑼᒻࠆߔሽ଻ࠍ
㧚ࠆ࿑ࠍൻ₸ലߩℂಣߢߣ
ൻㆡᦨ⢻ᕈ⚝ᬌߣࠣࡦ࡝ࠕࠦࠬ࡝ߩ㑆඙⵬୥ࠆࠃߦ⼂⹺ౣ ⏴๺㊁⚬
⚝ᬌჿ㖸㧘ߢߩ߽ߔᜰ⋡ࠍ⃻ታߩ⚝ᬌߚ޿↪ࠍႎᖱჿ㖸ߩౝ࠲࡯࠺ࠕࠖ࠺ࡔ࠴࡞ࡑߪⓥ⎇ᧄ
ߐജ಴㧘ߪߢ⠪೨㧚ࠆߔ᩺ឭࠍᑼᣇൻㆡᦨߩ⢻ᕈ⚝ᬌߣᑼᣇ⼂⹺ౣߩ߼ߚࠆߖߐ਄ะࠍᐲ♖ߩ
㧚߁ⴕࠍࠣࡦ࡝ࠕࠦࠬ࡝㧘޿ⴕᐲౣࠍ⼂⹺࠼࡯ࡢࡉࠨࠆࠃߦᴺᢥㅀ⸥ߦ㑆඙⵬୥߈ઃ૏㗅ߚࠇ
߽߁ⴕࠍ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߡߞࠃߦ୯㑣ߦ㓙ࠆߔଏឭࠍ㑆඙⵬୥ߚࠇߐℂฃߪߢൻㆡᦨߩ⢻ᕈ⚝ᬌ
㧚ࠆ޽ߢߩ
⺈᧛Ỉ

ኤ⠨ߩ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ૑⒖ࠆߌ߅ߦ 152 ᢔಽ೉ਗ
໧ߟᜬࠍ⸃ᚲዪߩᢙᄙ㧘߿ߣߎࠆߔሽଐߊ߈ᄢߦ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ㧘ߪߢ152 ਅએ
ൻㆡᦨ⟲ሶ☸
ࡊ࡯࡞ࠣߩᢙⶄߡߒኻߦ㗴໧ߩߎ㧚ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣὐ㗴໧㧘߇᧤෼ᦼᣧߩว႐ߊ⸃ࠍ㗴
ᔅߊᄙ߇࠲࡯ࡔ࡜ࡄࠆߔቯ⸳㧘߃ടߦ 152 ߥ⚐න㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆࠇߐ᩺ឭ߆ߟߊ޿߇ 152 ߟᜬࠍ
ࡄ૑⒖ߤߥᚑ᭴ߩࠫࡠࡐ࠻㧘⟲߿ᢙ࿁૑⒖ࠆߌ߅ߦ 152 ᢔಽ೉ਗ㧘ߪⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚ࠆߥߣⷐ
㧚߁ⴕࠍኤ⠨㧘㛎ታߡ޿ߟߦ࠲࡯ࡔ࡜
ノବ⪲ජ

ༀᡷߩ㔌〒㑆࡞࠺ࡕࠆߌ߅ߦ಴ᬌ⺆⚝ᬌߩਛჿ㖸
ߢ⊛⥸৻߇ߩ߁ⴕࠍ⚝ᬌߩߢ૏න⺆න㧘ߡߞ૶ࠍࡓ࠹ࠬࠪ⼂⹺ჿ㖸ߪߢ಴ᬌ⺆⚝ᬌߩਛჿ㖸
޿↪ߦᤨวᾖࠍ࠲࡯࠺ჿ㖸ߣ࡝ࠛࠢߪߢⓥ⎇ⴕవ㧚ࠆ޽߇㗴໧޿ߥ߈ߢ⚝ᬌߪ⺆⍮ᧂ㧘߇ࠆ޽
ว⛔ࠍ㔌〒㗀㖸㑆࠼࡯ࡢࡉࠨߩᢙⶄߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ߚߒༀᡷࠍᴺ಴▚ߩ㔌〒㗀㖸㑆࠼࡯ࡢࡉࠨࠆ
ߣߎࠆߔว⛔ࠍ㔌〒㑆࠼࡯ࡢࡉࠨߦࠄߐ㧘ߒ᩺ឭࠍ㔌〒ߊߠၮߦ ZKTVCOPQKUWHPQ% ߣᴺᣇߚߒ
ࠆ࿑ࠍ਄ะᐲ♖ߢ
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ጊᧁᖘม

⊒⹤ਛߩ⴫⃻ࠍ⠨ᘦߒߚ㖸ჿᗵᖱផቯᚻᴺߩᬌ⸛
ᓥ᧪ߩ㖸ჿᗵᖱផቯߢߪ㖸ჿߩ㜞ߐ߿ᄢ߈ߐߣ޿ߞߚ㖿ᓞ․ᓽ㊂߆ࠄߩᗵᖱផቯ߇ⴕࠊࠇߡ
޿ࠆ߇㧘ੱ㑆㑆ߩኻ⹤ߢߪ㖸㗀⊛ߥᖱႎߛߌߢߥߊ㧘⋧ᚻߩ⺆ᒵ⴫⃻߆ࠄ߽ᗵᖱࠍ⹺⼂ߒߡ޿
ࠆ߽ߩߩ㧘⃻࿷ߩࡠࡏ࠶࠻ߣߩኻ⹤ߦ߅޿ߡߘߩࠃ߁ߥࠕࡊࡠ࡯࠴ߪᶏᄖߢߩవⴕ⎇ⓥ߇޽ࠆ
⒟ᐲߢታⵝߐࠇߡ޿ߥ޿㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ౉ജߐࠇߚ㖸ჿ߆ࠄ㖸㗀⊛ߥᖱႎߛߌߢߥߊ㧘⺆ᒵ⴫⃻
ߩᖱႎࠍ↪޿ߡ㖸ჿᗵᖱߩផቯࠍⴕ߁ᗵᖱផቯᣇᑼࠍឭ᩺ߔࠆ㧚
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ඳ჻
೨ᦼ⺰ᢥ᭎ⷐ
ዊ෹⍮Ꮖ

/2') ਛߩ⋥ᵹᚑಽࠍ೑↪ߒߚേ↹ᬌ⚝ᣇᑼߩឭ᩺
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘േ↹ᬌ⚝ߦ߅ߌࠆᬌ⚝ᤨ㑆ߩ⍴❗ࠍ⋡⊛ߣߒ㧘એਅߩ ߟߩᣇᑼࠍឭ᩺ߔࠆ㧚
ߟߪ㧘/2')ᒻᑼࠍኻ⽎ߦ㧘+ࡇࠢ࠴ࡖౝノᐲ⋥ᵹᚑಽࠍ⋥ធ․ᓽ㊂ߦ↪޿ࠆᣇᑼߢ޽ࠅ㧘߽߁
㧝ߟߪ㧘↹௝ౝ․ᓽ㊂ࠍ 㨪ᰴర⒟ᐲߦᛥ߃ߡขᓧ࡮೑↪ߔࠆᣇᑼߢ޽ࠆ㧚↹௝ౝ․ᓽ㊂ࠍో
ᰴర㧔ᰴర㧕߆ࠄขᓧߒߚ႐วߣ㧘ᰴర㧘ᰴరߩ․ቯ૏⟎ࡄ࠲࡯ࡦߩᬌ⚝♖ᐲߩ⺞ᩏ
ࠍⴕ޿㧘ߘࠇߙࠇ 㧘㧘ߩ♖ᐲࠍ⏕⹺ߒ㧘ᧄᚻᴺ߇᦭ലߢ޽ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒ
ߚ㧚߹ߚ㧘ᾖวᤨ㑆ߩᲧセࠍⴕ޿㧘⚂ 㨪 ୚ㅦߩᾖวಣℂᤨ㑆ࠍታ⃻ߒ㧘㜞ㅦߢ㧘ૐ޿♖ᐲ
ഠൻߢᬌ⚝น⢻ߢ޽ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߚ㧚
ਛ㊁ᜏ਽

㖸ჿਛߩᬌ⚝⺆ᬌ಴ߦ߅ߌࠆࠨࡉࡢ࡯࠼᭴ᚑᣇᑼߩᬌ⸛
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘VTKRJQPG ߩࠢ࡜ࠬ࠲࡝ࡦࠣߦࠃߞߡࡕ࠺࡞ᢙࠍ㓸⚂ߒ㧘ࡕ࠺࡞ᢙߣᬌ⚝♖ᐲߩ
㑐ଥᕈߦߟ޿ߡᬌ⸽ࠍⴕ߁㧚ቇ⠌࠺࡯࠲ߦ߅ߌࠆ಴⃻㗫ᐲᖱႎࠍ↪޿㧘㓸⚂ߒߚ਄ߢᬌ⚝ߔࠆ
ᣇᑼࠍឭ᩺ߔࠆ㧚ឭ᩺ᣇᑼࠍ↪޿㧘ࡕ࠺࡞ᢙߦࠃࠆᬌ⚝ᕈ⢻ߩ⹏ଔࠍⴕ޿㧘ᬌ⚝ߦㆡߒߚࡕ࠺
࡞ᢙߩᬌ⸛ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦᬌ⚝♖ᐲߩะ਄ࠍ࿑ࠆ㧚ߘߩ⚿ᨐ㧘ઍ⴫ VTKRJQPG ߪㅢᏱߩ VTKRJQPG
ࠃࠅ߽ᦨᄢ RQKPVU ߩ♖ᐲะ਄ࠍታ⃻ߒ㧘ࡕ࠺࡞ᢙ߇♖ᐲߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆⷐ࿃ߢ޽ࠆߣ⏕⹺
ߢ߈ߚ㧚VTKRJQPGࠃࠅࡕ࠺࡞ᢙߩ᩠ߥ޿ FGOKRJQPG ߦኻߒߡ߽㓸⚂ߒߚ႐ว㧘RQKPVU ߩ♖
ᐲะ਄ࠍ⏕⹺ߒߚ㧚
Ⴧየᜏᦶ

5+(6 ߩᡆૃ㧘ታᏀฝ෻ォ․ᓽߩ⛔ว೑↪ߦࠃࠆᢎᏧ․ᓽჇ⵬ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ᢎᏧ↹௝ߩ 5+(6 ․ᓽ㊂ߩ⸥ㅀ㗅ࠍゲᣇะߦኻߒᏀฝ෻ォߔࠆߎߣߢ⇼ૃ⊛ߥᏀ
ฝ෻ォ․ᓽࠍㅊടಣℂᤨ㑆ήߒߦ↢ᚑߔࠆ㧚߹ߚ⇼ૃᏀฝ෻ォ․ᓽߣታ㓙ߦ෻ォߒߚ↹௝ਔᣇ
ߩ․ᓽࠍ૬↪ߒߚᢎᏧ⵬ᒝߦࠃࠅᦝߥࠆല₸ะ਄ࠍ࿑ࠆ㧚ታ㛎ߩ⚿ᨐ㧘ోߡߩࠢ࡜ࠬ࠲ᢙߦ߅
޿ߡ♖ᐲะ਄ࠍ⏕⹺ߒߚ㧚ᦨ㜞⹺⼂♖ᐲߩᲧセߢߪ㧘⵬ᒝߥߒࠢ࡜ࠬ࠲ᢙ  ߇ 㧘⵬ᒝ
޽ࠅࠢ࡜ࠬ࠲ᢙ  ߇ ߣߥࠅ ఝ૏ߣߥߞߚ㧚߹ߚ㧘ࠢ࡜ࠬ࠲ᢙ  ᤨὐߢ⵬ᒝߥ
ߒߩᦨ㜞⹺⼂♖ᐲࠍ਄࿁ࠆ♖ᐲ߇ᓧࠄࠇߚߎߣ߆ࠄ㧘ࠢ࡜ࠬ࠲ᢙ೥ᷫߦࠃࠆಣℂᤨ㑆೥ᷫ߳ߩ
᦭ലᕈ߽⏕⹺ߢ߈ߚߣ⸒߃ࠆ㧚
ศ↰ㄘ㉿

ⶄᢙ⴫⦡♽߆ࠄߩベㇳᖱႎࠍ೑↪ߒߚන↹௝ߢߩ↹⾰⹏ଔᣇᴺߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ᧄ⎇ⓥߪ㧘ᄙᢙߩ↹௝࠺࡯࠲ߩਛ߆ࠄ࡙࡯ࠩߦߣߞߡਇᔅⷐߥ↹௝ࠍㆬ೎ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣ
ߒߡ޿ࠆ㧚᠟ᓇࡒࠬߢ⿠ߎࠅ߿ߔ޿ࡇࡦࡏࠤ㧘ᚻࡉ࡟ࠍ⹏ଔኻ⽎ߣߒ㧘᠟ᓇኻ⽎ࠍ㒢ቯߒߥ޿
⹏ଔᣇᴺࠍᬌ⸛ߔࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢ૶↪ߔࠆ⹏ଔⷐ⚛ߪ
ⶄᢙߩ⦡ᖱႎ߆ࠄߩベㇳᖱႎࠍ೑↪ߒߚ
ᐔṖൻᐲ
 ᰴᓸಽࡈࠖ࡞࠲ಣℂࠍⴕߞߚ⚿ᨐࠍࠣ࡜ࡈൻߒߚ㓙ߩᝄ᏷ᐔဋ㧘෸߮㑣୯એ਄ߩ
ᭂ୯ᢙࠍ૶↪ߔࠆ㧚⚿ᨐߣߒߡ㧘ⶄᢙߩ⹏ଔⷐ⚛ࠍ૶↪ߒߚ႐วߦࡏࠤ᦭↹௝ࠍ߶߷ߔߴߡ್
೎ߢ߈㧘⹏ଔ♖ᐲߩᜰᮡߢ޽ࠆ (୯ߪᦨᄢ  ࠍ⏕⹺ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼㧘ᧄ⎇ⓥߩ᦭ലᕈ
ࠍ⏕⹺ߢ߈ߚ㧚

ᗵᕈᖱႎቇ⻠ᐳ
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 ⿒ᐔବਯዊ᎑๺ᓼદ⮮ᘮ᣿⍹੉᣽᣿⒖᳃੤෷ࠍ↪޿ߚᄙࡊࡠ࠮ࠬਗ೉ಽᢔ 2H)# ߦߟ޿ߡߩᬌ⸛ᐔᚑ
 ᐕᐲ㔚᳇㑐ଥቇળ᧲ർᡰㇱㅪวᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸%R
 ⿒ᐔବਯዊ᎑๺ᓼદ⮮ᘮ᣿⍹੉᣽᣿⒖᳃੤෷ࠍ↪޿ߚᄙࡊࡠ࠮ࠬਗ೉ಽᢔ 2H)# ߩ࠻ࡐࡠࠫߩ㆑޿ߦࠃ
ࠆᓇ㗀ߦߟ޿ߡߩᬌ⸛╙  ࿁ᖱႎಣℂቇળో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸7RR
 ᄢේብᄥዊ᎑๺ᓼદ⮮ᘮ᣿⍹੉᣽᣿ᖱ᥊↹௝߆ࠄߩᢥሼ᛽಴ߦ߅ߌࠆ⦡ಽ⸃↹௝⚵ߺวࠊߖߦ㑐ߔࠆ
⠨ኤ╙  ࿁ᖱႎಣℂቇળో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸3RR
 ዊ෹⍮Ꮖદ⮮ᘮ᣿ዊ᎑๺ᓼ⍹੉᣽᣿/2') ਛߩ⋥ᵹᚑಽࠍ೑↪ߒߚേ↹ᬌ⚝ᣇᑼߩᬌ⸛╙  ࿁ᖱႎಣ
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